清沢先生を憶う by 曽我 量深
清
沢
先
生
を
憶
う
曾
我
量
深
1
今
年
は
、
清
沢
満
之
先
生
の
ご
生
誕
一
〇
〇
年
に
あ
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
が
、
も
し
ご
存
命
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
満
一
〇
〇 
歳
、
か
ぞ
え
年
で
は
一
〇
一
歳
に
な
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
今
、
鈴
木
大
拙
先
生
は
”
清
沢
満
之
は
生
き
て
い
る
”
と
お
お
せ 
に
な
り
ま
し
た
が
、
も
し
先
生
が
鈴
木
先
生
の
お
お
せ
ら
れ
る
と
お
り
生
き
て
お
ら
れ
る
な
ら
ば
、
清
沢
先
生
は
、
た
し
か
に
一
〇
一
歳 
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
清
沢
先
生
は
、
ど
こ
に
生
き
て
お
ら
れ
る
か
と
問
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
”
清
沢
先
生
は
本
能
の
世
界
に
生
き
て
お 
ら
れ
る"
と
い
お
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
宿
業
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
『
歎
界
抄
』
の
第
十
三
章
に
は
、
宿
業
と
い
う
こ 
と
が
述
べ
て
あ
る
。
今
日
『
歎
異
抄
』
が
、
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
宿
業
と
い
う
こ
と
が
問
題
に 
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
宿
業
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
専
門
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
仏
教
と
い
う
の
は
、
生
き
て
お
る
か
死
ん
で
お
る 
か
と
い
う
な
ら
ば
、
仏
教
は
死
ん
で
お
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
生
き
て
お
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
者
は
眠
97
っ
て
お
る
。
死
ん
で
は
お
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
眠
っ
て
お
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
と
か
し
て
目
を
覚
ま
す
よ
う
に
し
な 
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
が
生
き
て
お
れ
ば
、
宿
業
と
い
う
言
葉
、
宿
業
と
い
う
思
想
は
生
き
て
お
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
が 
眠
っ
て
お
る
と
い
う
な
ら
ば
、
宿
業
も
ま
た
眠
っ
て
お
る
。
で
す
か
ら
、
宿
業
な
ど
と
い
っ
て
も
、
世
の
中
の
人
に
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。
だ 
か
ら
、
宿
業
と
い
う
言
葉
は
眠
・
っ
て
お
る
言
葉
で
あ
る
が
、
い
ま
正
し
く
目
を
覚
ま
し
て
い
る
言
葉
に
飜
訳
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
こ 
と
に
な
る
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
数
十
年
前-
-
私
が
、
四
十
歳
代
の
頃
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
宿
業
と
い
う 
こ
と
は
、
本
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宿
業
は
本
能
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
宿
業
に
は
宿
業
の
歴
史
的
背
景
が
あ
り
、
本
能
も
ま
た
学
問
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
本
能
に
は
本
能
の
歴 
史
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
宿
業
と
い
う
言
葉
と
、
本
能
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
背
景
は
ち
が
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
背
景
が
ち
が
う
か
ら 
宿
業
と
い
う
言
葉
か
ら
感
ず
る
こ
と
と
、
本
能
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
る
感
じ
は
ち
が
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
数
十
年 
前
か
ら
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
と
き
に
は
”
宿
業
本
能"
と
い
う
言
葉
を
作
っ
て
、
自
分
の
意
見
を
発
表
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
人
に
は
通
用
し
な
い
と
み
え
て
、
そ
う
い
う
言
葉
を
使
う
人
は
一
人
も
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。 
し
か
し
、
あ
る
版
画
の
有
名
な
人
が
あ
り
ま
す(
註
・
棟
方
志
功
氏)
が
、
こ
の
人
は
、
た
し
か
に
宿
業
本
能
と
い
う
言
葉
を
領
解
し
て 
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
大
変
喜
ば
れ
た
。
私
は
、
あ
る
人
に"
宿
業
は
本
能
で
あ
る"
と
い
う
文
字
を
書
い
て
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の 
人
が
、
そ
れ
を
家
に
掲
げ
て
お
い
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
版
画
家
は
、
そ
れ
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
ぬ
。
ほ
し
い
け
れ
ど
も"
く
れ
”
と
は
い 
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
き
、
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
来
て
墨
を
す
り
出
し
た
。
そ
う
し
て
四
枚
も
あ
る
襖
に
立
派
な
観
音
さ
ま
の
絵 
を
、
狂
乱
の
よ
う
に
な
っ
て
画
い
た
。
画
い
て
し
も
う
て
か
ら
、
は
じ
め
て"
曾
我
先
生
の
書
か
れ
た
宿
業
本
能
と
い
う
書
を
ほ
し
い" 
と
い
う
た
、
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
存
外
の
と
こ
ろ
で
領
解
し
て
お
る
人
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま 
す
。
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本
能
と
い
う
と
、
大
抵
の
人
は"
あ
あ
、
あ
の
本
能
か"
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
既
成
概
念
を
も
っ
て
お
っ
て
、
本
能
と
い
う
こ
と 
が
本
当
に
わ
か
ら
ぬ
。
京
都
に
は
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、
法
華
宗
の
本
山
で
、
織
田
信
長
が
死
ん
だ
お
寺
が
あ
る
。
そ
の
お
寺
を 
”
本
能
寺"
と
い
う
。
そ
の
本
能
寺
と
い
う
お
寺
の
名
前
を
つ
け
た
人
は
、
本
能
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。 
”
あ
あ
、
あ
の
本
能
か"
と
い
う
人
た
ち
と
は
識
見
が
ち
が
う
と
思
う
。
本
能
と
い
う
言
葉
を
、
ち
ゃ
ん
と
寺
号
に
し
て
い
る
。 
そ
う
し
て
み
る
と
い
う
と
、
日
本
人
と
し
て
、
私
が
は
じ
め
て
本
能
と
い
う
こ
と
を
い
う
た
の
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は 
数
十
年
前
に"
宿
業
は
本
能
な
り"
と
い
う
こ
と
を
体
得
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
一
つ
の
さ
と
り
で
し
ょ
う
。
さ
と
り
と
い
う
て
も 
よ
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
私
は
、
そ
れ
を
さ
と
り
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
を
、
私
は
、
如
来
の
ご
廻
向
と
い
う
の
で
あ
り 
ま
す
。
あ
の
本
能
寺
と
い
う
寺
号
を
つ
け
た
日
蓮
宗
の
人
は
、
本
能
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
よ
う
に
領
解
し
て
お
る
の
か
、
聞
い
た
こ
と 
も
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
さ
か
宿
業
本
能
と
領
解
し
て
お
っ
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
と
思
う
。
と
に
か
く
、
日
蓮
宗
の
人
は
、
 
本
能
と
い
う
こ
と
を
、
始
覚,
本
覚
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
領
解
し
て
お
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
い 
う
て
み
れ
ば
、
釈
尊
は
久
遠
実
成
の
如
来
で
あ
る
。
三
身
即
一
の
如
来
で
あ
っ
て
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
応
化
身
で
あ
り
、
ま
た
一
面
か
ら 
み
れ
ば
、
報
身
で
あ
り
、
ま
た
法
身
で
あ
る
。
三
身
と
い
う
も
の
を
、
一
身
に
そ
な
え
て
お
る
と
こ
ろ
の
仏
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
そ
こ
で
本
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
ば
、
法
華
宗
の
宗
門
の
上
に
教
の
言
葉
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
本
能
と
い
う
。
そ
う
し
て
本
能
寺 
と
い
う
お
寺
が
で
き
た
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
本
能
と
い
え
ば
、
す
ぐ
動
物
的
本
能
と
き
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
人
と
し
て
は
恥
辱
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
知
ら
ぬ
も
の
を
恥 
さ
ら
し
と
い
う
。
そ
う
い
わ
れ
て
も
弁
明
の
余
地
は
な
い
。
い
く
ら
弁
明
し
た
か
ら
と
い
う
て
、
名
誉
に
も
な
ら
ぬ
と
思
う
。
私
は
、
本 
能
と
い
う
こ
と
と
、
如
来
の
本
願
と
い
う
こ
と
は
、
す
ぐ
一
つ
の
も
の
だ
と
は
い
わ
な
い
。
い
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
能!
我
ら
衆
生 
の
本
能
と
い
う
も
の
と
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
と
は
、
二
に
し
て
、
し
か
も
不
離
な
る
も
の
で
あ
る
と
領
解
す
る
。
本
能
と
い
え
ば
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我
ら
衆
生
の
本
能
、
本
願
と
い
え
ば
、
ま
ず
も
っ
て
如
来
の
本
願
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 
も
っ
と
も
、
本
願
に
は
、
衆
生
の
本
願
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
、
す 
な
わ
ち
四
十
八
ヶ
条
の
本
願
が
説
か
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
四
十
八
ヶ
条
の
本
願
の
中
に
、
二
ケ
所
だ
け
衆
生
の
本
願
が
説 
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
願
と
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
本
願
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
聖
道
門
の
人
は
い
う
か
も 
知
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
い
わ
ぬ
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
文
章
の
上 
で
い
う
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
四
十
八
願
を
読
め
ば
、
そ
こ
に
衆
生
の
本
願
と
い
う
こ
と
が 
ニ
ケ
所
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
上
人
に
は
、
三
大
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
蓮
上
人
が
衆
生
で
あ
る
と
い
え
ば
、
 
腹
を
立
て
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
〇
2
大
体
、
聖
道
門
の
人
は
、
自
分
を
仏
さ
ま
だ
と
思
う
て
お
る
。
人
間
は
、
仏
さ
ま
の
権
化
の
す
が
た
だ
と
考
え
て
お
る
。
そ
れ
で
本
来 
仏
さ
ま
だ
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
本
来
仏
さ
ま
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
今
は
何
で
す
か
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
在
何
で
あ
る
か
と
い
う 
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
本
来
仏
さ
ま
だ
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
な
い
。
つ
ま
り
、
現
在
は' 
仏
さ
ま
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
衆
生
の 
す
が
た
に
応
現
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
、
善
導
大
師
は
、
古
今
楷
定
と
い
う
お
仕
事
を
な
さ
っ
た
。
古
今
の
諸
師
が
『
観
無
量
寿
経
』
を
さ
か
ん 
に
研
究
し
講
述
し
て
お
る
。
そ
れ
が
、
み
な
間
違
う
て
お
る
。
ど
う
間
違
う
て
お
る
か
と
い
う
な
ら
ば
、
彼
ら
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
あ 
ら
わ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
人
!々
!
「
観
経
和
讃
」
に
「
阿
難
、
目
蓮
、
富
楼
那
、
韋
提
、
達
多
、
闍
王
、
頻
婆
娑
羅
、
耆
婆
、
月
光
、
 
行
両
等
」
と
い
わ
れ
て
い
る
人
-々
-
こ
れ
が
、
み
な
、
本
来
仏
さ
ま
だ
と
い
う
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
上
で
は
衆
生
の
す
が
た
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
衆
生
す
な
わ
ち
凡
夫
で
あ
り
ま
す
。
凡
夫
と
い
う
な
ら
ば
、
100
宿
業
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
悩
み
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
そ
う
で
あ
る
。 
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
方
々
は
、
本
来
仏
さ
ま
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
あ
ら
わ
れ
て
お
る
す
が 
た
は
凡
夫
で
あ
り' 
悪
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
彼
ら
は' 
本
来
仏
さ
ま
で
あ
る
。
衆
生
を
救
わ
ん
が
た
め
に
、
本
来
の
仏
さ
ま 
が
、
衆
生
の
す
が
た
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
自
分
が
本
来
仏
さ
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
切
衆
生
は
、
み
な
本
来
仏
さ
ま
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
本
来
仏
さ
ま
で
な
い 
衆
生
は
あ
る
わ
け
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
思
想
を
前
提
と
し
て
『
観
無
量
寿
経
』
を
書
い
た
の
で 
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
仏
法
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
本
来
仏
さ
ま
が
、
迷
え
る
人
間
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
、
こ
れ
が 
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
が
不
思
議
か
と
い
え
ば
、
仏
さ
ま
が
鬼
に
な
っ
た
り
、
仏
さ
ま
が
虫
に
な
っ
た
り
、
仏
さ
ま
が
山
に
な 
っ
た
り
、
海
に
な
っ
た
り
す
る
。
有
情
に
な
っ
た
り
非
情
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
仏
法
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 
一
切
衆
生
、
本
来
仏
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の
本
来
仏
さ
ま
が
、
本
来
の
す
が
た
で
あ
っ
た
な
ら
ば
面
白
い
こ
と
は
な
い
。
不
思
議
で
も
何 
で
も
な
い
。
そ
の
仏
さ
ま
が
、
業
を
作
っ
て
、
作
っ
た
業
に
苦
し
め
ら
れ
て
お
る
。
そ
れ
が
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
考
え 
て
み
れ
ば
不
思
議
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
善
導
大
師
の
い
わ
れ
る
仏
法
不
思
議
は
ち
が
う
。
善
導
大
師
の
仏
法
不
思
議
と
い
う
の
は
、
現
在
、
宿
業
の
た
め
に
、
罪 
の
た
め
に
苦
し
め
ら
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
衆
生
が
、
仏
に
な
る
。
こ
れ
が
仏
法
不
思
議
で
あ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に 
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
に
、
二
通
り
あ
る
。
仏
さ
ま
が
、
鬼
に
な
っ
た
り
蛇
に
な
っ
た
り
百
足
に
な
っ
た
り
し
て
、
お
互
い
に
殺
し
合
い
を
す
る
。
そ
れ
が
不
思
議
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
仏
さ
ま
が
凡
夫
に
な
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
こ
れ
は
面
白
い
話
で
す
ね
。
い
ま
鈴
木
先
生
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
仏
さ
ま 
が
松
に
な
っ
た
り
竹
に
な
っ
た
り
、
何
と
不
思
議
な
こ
と
か
。
さ
と
っ
て
お
れ
ば
、
何
の
不
思
議
も
な
い
の
に
、
迷
う
て
お
る
の
が
不
思 
議
で
あ
る
。
何
と
不
思
議
な
こ
と
か
。
面
白
や
面
白
や
と
い
う
。
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と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
の
不
思
議
は
、
凡
夫
が
仏
に
な
る
。
こ
れ
が
不
思
議
で
あ
る
。
仏
さ
ま
が
人
間
に
な
る
の
は
、
面
白
い
不
思
議 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
面
白
い
と
い
う
の
も
不
思
議
で
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
本
当
の
不
思
議
と
い
う
も
の
は
、
あ
り
が
た
い
と
い
う 
不
思
議
で
あ
る
。
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
の
不
思
議
で
あ
る
。
迷
え
る
も
の
、
悩
ん
で
い
る
も
の
、
ど
う
す
る
こ
と
も
な
ら 
ぬ
も
の!
!
そ
う
い
う
も
の
が
、
絶
対
無
限
に
救
わ
れ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
不
思
議
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
思
議
に
二
通
り
あ
る
。 
仏
さ
ま
が
蛇
に
な
っ
た
、
何
と
不
思
議
な
こ
と
か
。
仏
さ
ま
が
泥
棒
を
し
た
、
何
と
不
思
議
な
こ
と
か
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は 
仏
さ
ま
の
仲
間
か
ら
み
れ
ば
不
思
議
な
ん
で
し
ょ
う
。
摩
訶
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聖
道
門
の
教
と
い
う
。
聖
道
の
教
と 
い
う
も
の
は
、
摩
訶
不
思
議
の
教
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
我
々
か
ら
み
れ
ば
、
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
。
阿
弥
陀 
の
本
願
の
不
思
議
と
い
う
も
の
は
、
我
々
人
間
の
世
界
に
お
け
る
不
思
議
で
あ
る
。
我
々
人
間
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
と
な
っ
た
時
に
「
汝
、
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
れ
能
く
汝
を
護
ら
ん
。
衆
て
水 
火
の
難
に
堕
す
る
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」
と
聞
こ
え
て
く
る
。
我
ら
に
は
何
ら
の
自
由
も
な
い
。
宿
業
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
の
な
い
と
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
由
の
な
い
も
の
が
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
不
思
議
で
あ
る
。
仏
さ
ま
が
蛇
に
な
っ
た
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
話
を
聞
け
ば
不
思
議
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
わ
む
れ
の
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
人
間
に
は
、
い 
の
ち
が
け
の
不
思
議
だ
と
は
感
じ
ま
せ
ん
。
我
々
が
本
当
に
あ
り
が
た
く
仏
法
不
思
議
と
感
ず
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
『
高
僧
和
讃
』
の
中
に
「
い
つ
つ
の
不
思
議 
を
と
く
な
か
に 
仏
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き 
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
は 
弥
陀
の
弘
誓
に
な
づ
け
た
り
」
と
お
お
せ
ら
れ
る
も
の 
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
な
ら
ば
「
弥
陀
の
廻
向
成
就
し
て
往
相
還
相
ふ
た
つ
な
り
こ
れ
ら
の
廻
向
に
よ
り
て
こ
そ
心
行 
と
も
に
え
し
む
な
れ
。
往
相
の
廻
向
と
く
こ
と
は 
弥
陀
の
方
便
と
き
い
た
り 
悲
願
の
心
行
え
し
む
れ
ば 
生
死
す
な
は
ち
湼
槃
な
り
。 
還
相
の
廻
向
と
と
く
こ
と
は 
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め 
す
な
は
ち
諸
有
に
廻
入
し
て 
普
賢
の
徳
を
修
す
る
な
り
。
尽
十
方
の
無
碍
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光
は 
無
明
の
や
み
を
て
ら
し
つ
つ
一
念
歓
喜
す
る
ひ
と
を 
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む
」
。 
そ
れ
か
ら
更
に
「
名
号
不
思
議
の
海
水
は 
逆
謗
の
屍
骸
も
と
ど
ま
ら
ず 
衆
悪
の
万
川
帰
し
ぬ
れ
ば 
功
徳
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り
。 
尽
十
方
無
碍
光
の 
大
悲
大
願
の
海
水
に 
煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば 
智
慧
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り
」
と
、
こ
う
お
お
せ
ら
れ
て
お
り 
ま
す
。
こ
の
五
つ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
、
竜
樹
菩
薩
の
『
智
度
論
』
に
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
智
度
と
い
う
の
は
、
般
若
波
羅
蜜 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
智
度
論
』
は
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
の
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
学
問
的
に
は
い
ろ
い
ろ
難
か
し
い
こ
と
が 
書
い
て
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
ま
た
誰
が
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
な
、
一
種
の
仏
教
大
辞
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今 
日
で
は
、
専
問
の
辞
典
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
、
こ
の
『
智
度
論
』
と
か
『
瑜
伽
論
』
な
ど
と
い
う
よ
う
な
書
物
が
、
仏
教
大
辞
典
と
し 
て
読
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
智
度
論
』
の
中
に
、
五
つ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
五
つ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
仏
法
が
最
も
不
思 
議
で
あ
る
。
そ
の
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
の
弘
誓
に
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
大
師
が
い
わ
れ
た
。
親
鸞 
聖
人
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
あ
り
が
た
く
い
た
だ
い
て
、
仏
法
不
思
議
は
弥
陀
の
弘
誓
に
名
づ
け
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。 
何
故
、
弥
陀
の
弘
誓
を
仏
法
不
思
議
と
い
う
の
で
あ
る
か
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
次
に
「
弥
陀
の
廻
向
成
就
し
て 
往
相
還
相
ふ
た
つ 
な
り 
こ
れ
ら
の
廻
向
に
よ
り
て
こ
そ 
心
行
と
も
に
え
し
む
な
れ
」
と
あ
る
。
我
ら
が
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
因
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の 
心
と
行
と
を
、
我
ら
は
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
往
相
と
還
相
と
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
た
ご
和
讃
が
続
い
て
お
る
わ
け 
で
あ
り
ま
す
。
3
い
ま
申
し
ま
す
よ
う
に
、
と
に
か
く
仏
教
に
は
、
聖
道
門
と
浄
土
門
が
あ
る
。
む
か
し
、
村
上
専
精
先
生
は
『
仏
教
統
一
論
』
と
い
う
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物
を
書
か
れ
た
。
村
上
先
生
は
、
東
京
大
学
の
講
師
と
し
て
、
長
い
間
、
仏
教
学
の
講
義
を
さ
れ
た
。
こ
の
書
は
、
そ
の
長
い
間
の
仏 
教
学
の
講
義
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
仏
教
統
一
論
』
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
仏
教
各
宗
の
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
を 
も
と
に
し
て
、
仏
教
統
一
を
企
て
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
村
上
先
生
の
領
解
で
は
、
各
宗
の
祖
師
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
を
立
て
る
。
た 
と
え
ば
『
法
華
経
』
に
よ
り
、
あ
る
い
は
『
華
厳
経
』
に
よ
り
、
あ
る
い
は
『
般
若
経
』
に
よ
り
、
あ
る
い
は
『
大
般
湼
槃
経
』
に
よ
り 
あ
る
い
は
浄
土
の
『
三
部
経
』
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
相
判
釈
を
し
て
、
そ
し
て
新
し
く
立
教
開
宗
し
た
。
そ
の
教
相
判
釈
と 
い
う
の
は
、
仏
教
統
一
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
村
上
先
生
は
領
解
し
て
お
ら
れ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 
け
れ
ど
も
、
私
は
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
を
読
ん
だ
り
、
そ
れ
か
ら
昔
の
大
徳
が
一
宗
を
建
立
す
る
た
め
に
一
大
仏
教
に
つ
い
て 
教
相
判
釈
を
な
さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
あ
の
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
、
村
上
先
生
の
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
、
仏 
教
統
一
と
い
う
も
の
と
ち
が
っ
て
、
こ
れ
は
一
つ
の
仏
教
史
観
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
曇
鸞
大
師
は
竜
樹
菩
薩
の
『
十
住
毗
婆
沙
論
』
を
読
ん
で
、
そ
う
し
て
「
菩
薩
阿
毗
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道
有
り
。 
ー
に
は
難
行
道
、
二
に
は
易
行
道
な
り
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ
は
竜
樹
菩
薩
が
「
ー
に
は
難
行
道
、
二
に
は
易
行
道
」
と
い
わ
れ
た
わ
け 
で
は
な
い
。
曇
鸞
大
師
が
、
婆
藪
槃
頭
菩
薩(
天
親
菩
薩)
の
『
浄
土
論
』
を
解
釈
す
る
に
つ
い
て
、
そ
の
『
浄
土
論
』
の
伝
統
を
明
ら
か 
に
す
る
た
め
に
『
往
生
論
註
』
の
は
じ
め
に
「
謹
ん
で
竜
樹
菩
薩
の
十
住
毗
婆
沙
を
案
ず
る
に
、
云
く
。
」
と
い
う
て
「
ー
に
は
難
行
道 
二
に
は
易
行
道
」
と
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
山
口
益
教
授
は
、
昨
年(
昭
和
三
十
七
年)
の
安
居
の
講
本
の
中
で
”
竜
樹
菩
薩
の
『
十
住
毗
婆
沙
』
に
は
、
難
行
と
い
う 
こ
と
は
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
難
行
道
と
は
い
う
て
な
い
。
道
と
い
う
の
は
易
行
道
だ
け
で
あ
っ
て
、
難
行
道
と
は
書
い
て
な
い"
と 
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
曇
鸞
大
師
の
言
葉
だ
け
聞
く
と
い
う
と
、
仏
教
に
は
、
仏
に
な
る
の
に
二
つ
の
道
が
あ
る
。
難
行
道
と
易
行
道
の 
二
つ
の
道
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
聞
え
る
。
け
れ
ど
も
、
山
口
先
生
は
、
竜
樹
菩
薩
の
『
十
住
毗
婆
沙
』
を
ね
ん
ご
ろ
に
読
ん
で
、
意
見 
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
十
住
毗
婆
沙
論
』
の
「
易
行
品
」
の
は
じ
め
を
読
ん
で
み
て
も
、
易
行
道
と
い
っ
て
は
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あ
る
け
れ
ど
も
、
難
行
は
道
と
い
わ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
難
行
は
道
と
は
い
わ
な
い
で
、
路
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
道
と
い
う
の
も
み
ち
で
あ
る
し
、
路
と
い
う
の
も
み 
ち
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
み
ち
と
い
う
こ
と
で
、
道
路
と
い
う
熟
字
に
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
か
わ
の
こ
と
を
河
川
と
い
う
よ
う
な
も
の 
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
新
聞
な
ど
を
み
る
と
、
政
策
の
上
で
、
河
川
を
ど
う
す
る
か
、
道
路
を
ど
う
す
る
か
な
ど
と
い
う
て
あ
る
。
河
と
い 
う
の
は
大
き
い
か
わ
、
川
と
い
う
の
は
小
さ
い
か
わ
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
道
は
大
き
い
み
ち
、
路
は
小
さ
い
み
ち
で 
あ
る
。
大
道
小
路
と
い
う
。
札
幌
に
は
、
た
ぬ
き
小
路
と
い
う
路
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昔
か
ら
都
大
路
な
ど
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
。
都
大
道 
と
い
う
な
ら
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
都
大
路
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
多
分
学
問
の
な
い
人
が
い
う
た
の
で
し
ょ
う
。
学
問
の
あ
る
人
な
ら 
た
ぬ
き
小
路
と
い
う
よ
う
に
言
う
に
ち
が
い
な
い
。
と
に
か
く
、
難
行
の
こ
と
を
路
と
い
い
、
易
行
の
方
は
道
と
い
う
。
「
正
信
偈
」
に
も
「
難
行
の
陸
路
の
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
、
易 
行
の
水
道
の
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
め
た
ま
う
」
と
書
い
て
あ
る
。
易
行
は
水
道
、
難
行
は
陸
路
で
あ
る
。
陸
路
と
い
う
の
は
、
り
く 
ろ
と
書
い
て
ろ
く
ろ
と
読
む
。
こ
れ
を
坊
さ
ん
読
み
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
昔
は
、
北
陸
の
こ
と
を
ほ
く
ろ
く
と
い
う
た
の 
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
難
行
は
小
路
、
易
行
は
大
道
。
大
道
は
一
本
、
小
路
は
無
数
に
あ
る
。
だ
か
ら
迷
い
易
い
。
大
道
は
一
本
、
だ 
か
ら
迷
う
こ
と
は
な
い
。
大
道
は
迷
え
る
世
界
か
ら
悟
り
の
世
界
ま
で
、
一
筋
道
で
通
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
迷
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
道
に
ー 
号
線
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
国
道
の
一
号
線
を
行
け
ば
、
誰
に
聞
か
な
く
て
も
、
ど
こ
に
行
く
か
わ
か
る
。
一
号
線
と
い
う
も
の
に
二
本 
は
な
い
。
国
道
は
い
く
ら
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
号
線
と
か
二
号
線
と
か
、
番
号
を
つ
け
る
と
い
う
と
、
一
本
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
 
一
号
線
は
ど
こ
へ
行
く
、
二
号
線
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
か
と
い
う
こ
と
は
決
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
仏
道
と
い
う
も
の
は
一
本
し 
か
な
い
。
つ
ま
り
、
本
当
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
迷
え
る
も
の
が
、
さ
と
り
を
開
く
道
は
、
一
本
し
か
な
い
。
二
本
あ
る
わ
け
は
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な
い
。
こ
れ
が
難
行
路
で
は
ゆ
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
ち
よ
っ
と
行
く
と
い
う
と
、
も
う
ど
っ
ち
へ
行
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
ぬ
。
人
に
聞
い
て 
も
、
ち
ょ
っ
と
行
く
と
も
う
わ
か
ら
ぬ
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
間
は
、
道
が
一
本
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
二
本
に
な
っ
て
お
る 
か
ら
、
ま
た
人
に
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
く
ら
聞
い
て
も
、
自
分
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
く
ら
行
っ
て
も
果 
て
し
が
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
結
局
、
目
的
地
へ
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
難
行
路
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。 
曇
鸞
大
師
は
、
一
応
、
道
は
二
本
あ
る
と
い
う
よ
う
に
話
さ
な
い
と
い
う
と
わ
か
ら
ぬ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ 
れ
は
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
と
い
う
も
の
は
、
本
当
の
こ
と
を
い
う
て
も
教
に
な
ら
ぬ
。
方
便
を
も
ち
い
ぬ
と
教
に
な
ら
ぬ
。
そ
れ 
で
一
応
、
道
が
二
本
あ
る.
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
愚
か
な
も
の
に
教
え
て
く
だ
さ
る
。
迷
う
て
お
る
も
の
に
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
迷
う
て
お
る
か
ぎ
り
、
愚
か
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
賢
い
も
の
が
迷
う
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
そ
れ
八
万
の
法
蔵
を
知
る
と
い
う
と
も
、
後
世
を
知
ら
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
、
た
と
い' 
一
文
不
知
の
尼
入
道
な
り
と
い
う
と
も
、
 
後
世
を
知
る
を
智
者
と
す
」
と
蓮
如
上
人
が
い
う
て
お
ら
れ
る
。
迷
う
て
お
る
か
ぎ
り
愚
者
に
ち
が
い
な
い
。
迷
う
て
お
っ
て
、
私
は
智 
者
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
せ
我
慢
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
さ
と
り
と
い
う
も
の
を
う
る
な
ら
ば
、
何
も
知
ら
ん
で
も
智
者 
で
あ
る
。
智
と
い
う
字
は
、
さ
と
る
と
い
う
字
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
迷
え
る
人
を
愚
者
と
い
い
、
さ
と
れ
る
人
を
智
者
と 
い
う
の
は
、
文
字
か
ら
み
て
も
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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今
日
は"
清
沢
先
生
を
憶
う
”
と
い
う
題
を
掲
げ
て
お
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
宿
業
は
本
能
で
あ
る
、
そ
し
て
清
沢
先
生
は
、
こ
の 
本
能
の
世
界
に
生
き
て
お
い
で
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
清
沢
先
生
を
憶
い
つ
つ
お
話
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
こ
こ(
大
谷
大
学
講
堂)
に
清
沢
先
生
の
額
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
生
が
な
く
な
ら
れ
て
か
ら
一
周
忌
の
時
に
、
浩
々
洞
106
の
同
人
が
発
起
を
し
て
、
清
沢
先
生
の
教
を
受
け
た
人
々
か
ら
、
お
金
を
寄
附
し
て
も
ら
っ
て
出
来
上
っ
た
額
を
、
そ
の
当
時
の
真
宗
大 
学
へ
寄
附
し
た
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
額
が
出
来
上
っ
て
学
校
に
寄
附
し
た
時
に
、
清
沢
先
生
の
最
も
新
し
い
友
人 
で
あ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
の
沢
柳
政
太
郎
先
生
か
ら
、
清
沢
先
生
の
思
い
出
を
お
話
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。 
そ
の
時
に
”
当
然
、
清
沢
君
の
よ
う
な
人
は
、
他
力
な
ど
信
ず
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
と
思
う
て
い
た
。
清
沢
君
の
よ
う
な
人
が
、
自 
力
の
修
行
を
し
て
さ
と
り
を
開
か
ぬ
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
中
に
、
自
力
の
修
行
を
し
て
さ
と
り
を
開
く
人
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
の
清 
沢
君
が
、
自
力
に
倒
れ
て
し
も
う
て
、
絶
対
他
力
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は' 
全
く
不
思
議
で
あ
る"
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
こ 
れ
は
私
が
、
そ
の
時
に
参
詣
し
て
、
直
接
、
沢
柳
政
太
郎
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
清
沢
先
生
の
肖
像
は
、
中
村
不
折
と
い
う
画
家
が
画
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
村
不
折
氏
は
、
清
沢
先
生
に
会
う
た
こ
と
が
な 
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
色
々
因
縁
が
あ
っ
て
、
浩
々
洞
の
『
精
神
界
』
と
い
う
雑
誌
の
表
紙
と
か
、
雑
誌
の
中
の
絵
は
み
な
中
村 
画
伯
が
画
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
中
村
画
伯
は
、
清
沢
先
生
を
非
常
に
尊
敬
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
生
前
の 
清
沢
先
生
は
知
ら
な
い
。
そ
の
中
村
画
伯
に
、
清
沢
先
生
の
肖
像
を
画
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
も
の
は
写 
真
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
あ
ま
り
よ
い
写
真
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
写
真
は
多
少
参
考
に
な
る
け
れ
ど
も
、
大
体
は
中 
村
画
伯
が
、
自
分
の
心
の
中
に
清
沢
先
生
の
理
想
的
な
肖
像
を
描
い
て
、
そ
れ
を
絵
に
し
た
も
の
が
、
こ
の
清
沢
先
生
の
肖
像
画
で
あ
り 
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
村
画
伯
が
い
う
こ
と
は
”
た
よ
り
に
な
る
も
の
は
写
真
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
に
は
生
前
の
清
沢
先
生
は
全
然
わ
か
ら 
ぬ
。
せ
め
て
皮
膚
の
色
だ
け
で
も
参
考
に
な
る
よ
う
な
人
が
お
ら
ぬ
か"
こ
う
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
浩
々
洞
の
も
の
が
色 
々
評
定
し
た
。
そ
の
結
果"
そ
れ
は
曾
我
君
が
一
番
似
て
お
る
。
あ
の
色
の
黒
い
と
こ
ろ
、
あ
れ
は
先
生
そ
っ
く
り
だ"
と
い
う
こ
と
に 
な
っ
た
。
不
折
画
伯
が
、
せ
め
て
皮
膚
の
色
だ
け
で
も
何
か
参
考
に
な
る
も
の
は
な
い
か
と
い
う
て
、
そ
れ
だ
け
を
た
よ
り
に
し
て
お
る
。 
そ
れ
で
私
は
”
先
生
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
是
非
行
く
”
と
い
う
て
、
私
は
そ
の
時
に
、
皮
膚
の
色
の
モ
デ
ル
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に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
皮
膚
の
色
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
な
ら
ば
、
皮
膚
の
色
だ
け
で
な
し
に
、
皮
膚
の
色
以
外
の
、
 
何
か
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
〇
西
田
幾
太
郎
先
生
は
、
鈴
木
大
拙
先
生
の
親
し
き
友
人
で
あ
ら
れ
た
。
今
日(
昭
和
三
八
・
六
・
六)
の
中
外
日
報
を
み
る
と
い
う
と
、
 
西
田
先
生
の
号
は
寸
心
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
明
日
が
寸
心
忌
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
"
今
日
六
月
六
日
は
臘
扇
忌
で
あ
る
し
、
明 
日
六
月
七
日
は
西
田
先
生
の
寸
心
忌
で
あ
る"
と
、
西
田
先
生
の
お
弟
子
の
岸
興
詳
と
い
う
近
畿
大
学
の
教
授
を
し
て
お
ら
れ
る
方
が
文 
章
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
、
西
田
先
生
は
、
無
論
、
清
沢
先
生
か
ら
み
れ
ば
何
年
か
の
後
輩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
鈴
木
先
生 
も
、
そ
う
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
西
田
先
生
が
”
清
沢
先
生
と
い
う
の
は
、
色
の
黒
い
、
体
の
小
さ
い
人
で
あ
っ
た"
と
い
う 
て
お
ら
れ
ま
す
。
よ
く
清
沢
先
生
は
、
何
か
顔
の
お
そ
ろ
し
い
人
で
あ
っ
た
と
い
う
人
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
顔
だ
け
み
れ
ば
お
そ
ろ
し 
い
よ
う
に
思
う
か
も
し
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
お
そ
ろ
し
い
と
も
何
と
も
思
わ
ぬ
。
の
小
さ
い
人
だ
と
も
思
わ
ぬ
。
私
た
ち
が 
み
る
と
、
体
が
大
き
く
な
っ
て
み
え
た
も
の
で
す
。
あ
る
と
き
、
知
恩
院
か
ど
こ
か
で
、
仏
教
講
演
会
が
あ
っ
た
。
清
沢
先
生
は
、
そ
の
講
師
の
一
員
と
し
て
招
待
さ
れ
た
。
明
治
時
代
に 
は
、
仏
教
講
演
会
と
い
う
の
が
、
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
し
た
。
清
沢
先
生
は
、
年
は
若
い
け
れ
ど
も
第
一
流
の
名
士
で
あ
る
。
清
沢
先
生 
は
、
白
衣
を
着
て
、
麻
の
黒
衣
を
着
て
、
そ
う
し
て
帽
子
も
か
ぶ
ら
な
い
で
、
厚
歯
の
下
駄
を
は
い
て
、
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
と
音
を
さ 
せ
て
歩
い
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
会
場
へ
行
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
少
し
早
く
出
て
行
か
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
取
次
ぎ
の 
人
が
出
て
き
た
の
で
”
私
は
徳
永
で
あ
り
ま
す"
と
い
う
た
。
そ
の
頃
は
清
沢
で
な
く
、
徳
永
姓
を
名
の
っ
て
お
ら
れ
た
。
す
る
と
取
次 
の
人
は
、
よ
く
聞
か
な
い
で
、
そ
れ
が
徳
永
先
生
と
は
思
わ
な
い
で
、
侍
者
か
何
か
だ
と
思
っ
た
。
ま
さ
か
徳
永
先
生
で
は
あ
る
ま
い
。 
徳
永
先
生
は
、
あ
ん
な
貧
弱
な
す
が
た
を
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
先
生
の
侍
者
に
ち
が
い
な
い
と
思
っ
て
、
ど
こ
か
の
部
屋
へ
通 
し
て
お
い
た
。
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と
こ
ろ
が
、
時
間
が
き
て
も
、
一
向
に
先
生
は
み
え
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
う
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
は
じ
め 
に
取
次
を
し
た
人
が
、
実
は
少
し
前
に"
私
は
徳
永
で
あ
り
ま
す"
と
い
う
て
み
え
た
人
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
徳
永
先
生
の
書
生
さ
ん 
か
何
か
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
部
屋
に
通
し
て
あ
る
。
そ
の
方
に
聞
け
ば
、
徳
永
先
生
が
ど
う
さ
れ
た
か
わ
か
る
と
い
う
の
で
、
院
主
さ 
ん
か
誰
か
が
行
っ
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
徳
永
先
生
で
あ
る
。
徳
永
先
生
は
、
も
う
三
十
分
も
前
に
来
て
ま
っ
て
お
ら
れ
た
の
で 
あ
る
が
、
そ
れ
を
先
生
の
書
生
さ
ん
か
何
か
だ
と
思
う
て
間
違
う
た
。
そ
れ
か
ら
、
先
生
が
三
十
四
歳
の
頃
に
、
宗
門
改
革
運
動
を
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
、
真
宗
大
学
の
学
生
全
部
が
先
生
の
運
動
に
協
賛
し 
て
、
そ
れ
で
み
な
退
学
を
し
て
、
白
川
党
運
動
に
参
加
し
た
。
白
川
は
京
都
の
は
ず
れ
に
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
本
部
を
お
い
て
は
便
利
が 
悪
い
。
そ
れ
で
東
六
条
の
枳
殻
邸
の
そ
ば
の
家
を
借
り
て
、
そ
こ
を
白
川
党
の
本
部
に
し
た
。
そ
こ
に
清
沢
満
之
先
生
と
か
、
今
川
覚
神 
先
生
と
か
、
稲
葉
昌
丸
先
生
と
か
、
清
川
円
誠
先
生
、
井
上
豊
忠
先
生
、
月
見
覚
了
先
生
と
い
う
よ
う
な
方
々
が
、
毎
日
来
て
お
ら
れ
た
。 
そ
こ
へ
ま
た
真
宗
大
学
の
学
生
が
来
て
、
色
々
お
手
伝
い
を
し
て
お
っ
た
。
そ
の
真
宗
大
学
の
学
生
の
中
に
、
江
上
大
成
と
い
う
九
州
の
人
が
お
ら
れ
た
。
こ
の
人
は
関
根
仁
応
先
生
と
同
級
で
あ
り
ま
し
て
、
体 
の
大
き
い
大
変
立
派
な
髭
の
あ
る
人
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
田
舎
か
ら
上
洛
し
て
く
る
人
は
、
み
な
清
沢
先
生
に
挨
拶
し
な
い 
で
、
そ
の
江
上
大
成
さ
ん
に
挨
拶
す
る
。
学
生
の
江
上
大
成
さ
ん
に
挨
拶
し
て
、
清
沢
先
生
に
挨
拶
し
な
い
。
知
ら
ぬ
人
が
み
る
と
、
江 
上
大
成
さ
ん
が
清
沢
先
生
に
み
え
る
。
そ
う
い
う
話
を
、
私
は
後
か
ら
聞
い
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
清
沢
先
生
は
、
ほ
か
の
人
が
み
る
と
い
う
と
、
人
品
の
引
き
立
た
な
い
人
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
我
々
は
、
尊
敬 
し
て
み
て
お
る
も
の
だ
か
ら
、
あ
の
『
高
僧
和
讃
』
に
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
を
あ
が
め
て
「
源
空
光
明
は
な
た
し
め 
門
徒
に
つ
ね
に 
み
せ
し
め
き
賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず
豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し
」
と
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
私
た
ち 
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
清
沢
先
生
は
、
光
明
を
放
っ
て
お
ら
れ
る
。
清
沢
先
生
は
人
品
が
ち
が
う
。
同
じ
人
間
で
も
、
動
物
的
の
顔
を
し
て
お
る
人
も
あ
る
し
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
顔
を
し
て
お
る
人
も
あ
る
。
こ
れ
は
器
量
が
よ
い
と
か
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器
量
が
わ
る
い
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
そ
の
精
神
—
精
神
と
い
う
の
も
、
理
知
と
か
理
性
と 
い
う
も
の
で
な
し
に
、
こ
れ
は
本
能
だ
と
思
い
ま
す
。
本
能
が
、
本
当
の
精
神
だ
と
、
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 
と
に
か
く
清
沢
先
生
は
品
格
が
ち
が
う
。
江
上
大
成
さ
ん
の
こ
と
を
、
か
れ
こ
れ
い
う
の
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
上
さ
ん
の
こ
と
を
清 
沢
先
生
と
間
違
う
た-
-
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
間
違
う
は
ず
が
な
い
の
で
す
。
間
違
う
は
ず
が
な
い
の
に
、
間
違
う
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り 
間
違
う
た
人
が
、
動
物
的
な
頭
し
か
は
た
ら
か
ん
も
の
だ
か
ら
、
間
違
う
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
顔
と
い
う
も 
の
は
、
精
神
の
象
徴
で
し
ょ
う
。
精
神
が
高
貴
で
あ
れ
ば
、
顔
も
高
貴
に
な
る
。
そ
れ
を
見
分
け
な
い
と
い
う
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
愚
か
な 
人
だ
と
思
う
。
5
明
治
時
代
に
、
学
生
が
法
を
聞
く
会
—
!
仏
教
青
年
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
大
日
本
仏
教
青
年
会
と
い
う
も
の
が
、
明
治
時
代
に 
作
ら
れ
た
。
あ
の
「
帰
依
文
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
青
年
会
が
で
き
た
と
き
に
作
ら
れ
た
。
「
人
身
受
け
難
し
、
今
已
に
受
く
。
仏
法
聞 
き
難
し
、
今
已
に
聞
く
」
そ
れ
か
ら
三
帰
依
の
言
葉
が
あ
っ
て
、
「
無
上
甚
深
微
妙
の
法
は
、
百
千
万
劫
に
も
遭
い
遇
う
こ
と
難
し
。
我 
今
見
聞
し
受
持
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
願
は
く
は
如
来
の
真
実
義
を
解
し
た
て
ま
つ
ら
ん
」
。
あ
れ
は
、
大
日
本
仏
教
青
年
会
が
で
き
た 
と
き
に
、
大
内
青
巒
と
い
う
人
が
作
っ
た
。
関
西
の
方
で
は
、
そ
の
後
、
関
西
仏
教
青
年
会
と
い
う
の
を
作
っ
た
。
そ
の
関
西
仏
教
青
年
会
が
主
催
し
て
、
い
ま
の
竜
谷
大
学!
—
 
以
前
に
は
仏
教
大
学
と
い
う
た
。
そ
の
前
は
本
願
寺
大
学
林
と
い
う
た
。
そ
の
本
願
寺
大
学
林!
!
で
大
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
時
に
、
 
講
師
の
人
に
、
一
二
三
深
淵
と
い
う
人
が
お
ら
れ
た
。
西
本
願
寺
派
の
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
ー
ニ
三
深
淵
先
生
の
お
話
は
、
こ
う
い
う
話
で
あ
っ
た
。
”
諸
君
は
、
い
ま
、
大
学
へ
入
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
勉
強
し
て
お
ら
れ
る 
が
、
諸
君
は
卒
業
し
た
な
ら
ば
、
一
日
も
早
く
寺
へ
帰
っ
て
、
そ
う
し
て
門
徒
教
導
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
卒
業
し
て
か
ら
ぐ
ず
ぐ
ず
110
し
て
お
っ
て
は
い
か
ぬ
。
卒
業
証
書
を
も
ら
っ
た
ら
、
さ
っ
さ
と
自
分
の
郷
里
へ
帰
っ
て
、
布
教
伝
導
を
す
べ
き
で
あ
る"
と
い
う
こ
と 
を
繰
り
返
し
巻
き
返
し
雄
弁
を
ふ
る
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
に
、
清
沢
先
生
が
、
招
待
も
さ
れ
な
い
の
に
来
て
お
ら
れ
た
。
清
沢
先
生
は
、
ち
ょ
っ
と
本
山
の
用
事
で
お
い
で 
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
関
西
仏
教
青
年
会
に
傍
聴
に
お
い
で
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
清
沢
先
生
の
顔
を
知
っ
て
お
る
人
が
沢
山
お 
る
も
の
で
す
か
ら
”
お
お
、
清
沢
先
生
が
み
え
た
。
清
沢
先
生
か
ら
、
一
席
お
話
を
お
願
い
し
よ
う"
す
る
と
清
沢
先
生
は
”
私
は
、
何 
も
お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
来
た
の
で
な
い
。
お
話
を
聞
こ
う
と
思
っ
て
き
た"
"
い
や
、
そ
う
い
わ
な
い
で
、
是
非
お
願
い
し
た
い"
そ 
う
い
う
よ
う
に
、
み
な
が
お
願
い
し
た
。
そ
れ
で
、
二
三
一
先
生
の
後
に
、
清
沢
先
生
は
、
学
生
た
ち
の
願
い
に
応
じ
て
壇
に
立
た
れ
た
。 
そ
の
お
話
を
、
私
は
、
今
で
も
よ
く
記
憶
し
て
お
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
清
沢
先
生
は
〃
『
唯
識
述 
記
』
と
い
う
書
物
の
中
に
智
増
の
菩
薩
、
悲
増
の
菩
薩
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
”
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら"
願
わ
く
は 
諸
君
は
、
悲
増
の
菩
薩
に
な
ら
ず
に
、
智
増
の
菩
薩
に
な
っ
て
ほ
し
い"
と
い
わ
れ
た
。
”
布
教
伝
導
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
よ
う
と
思 
っ
て
、
な
ま
じ
悲
増
の
菩
薩
の
真
似
な
ど
し
な
い
で
、
も
っ
と
も
っ
と
、
し
っ
か
り
学
問
を
身
に
つ
け
、
自
分
の
魂
を
磨
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。 
だ
か
ら
諸
君
は
、
願
わ
く
は
悲
増
の
菩
薩
に
な
る
こ
と
を
、
少
く
と
も
当
分
は
や
め
て
、
こ
れ
か
ら
一
層
、
智
増
の
菩
薩
に
な
っ
て
ほ
し 
い
”
そ
う
い
う
話
を
さ
れ
た
。
私
は
、
そ
の
時
の
先
生
の
お
顔
も
わ
か
る
。
話
だ
け
わ
か
る
の
で
な
し
に
、
お
話
と
お
顔
と
は
、
ち
ゃ
ん 
と
一
つ
に
な
っ
て
お
る
。
今
で
も
私
は
、
憶
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
”
願
わ
く
は
、
諸
君
は
悲
増!
慈
悲
増
上
の
菩
薩
に
な
ら
ず
に
、
智
慧
増
上
の
菩
薩
に
な
っ
て
ほ
し
い
”
と
い
う
こ
と
を
、
極
め
て 
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
扎
ど
も
、
先
生
は
い
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
っ
て
、
満
堂
の
聴
衆
は
救
わ
れ
た
。
み
な
助
か
っ
た
で
す
。
ー
ニ 
三
さ
ん
か
ら
、
早
く
布
教
伝
導
せ
よ
と
い
わ
れ
て
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
、
清
沢
先
生
が
、
布
教
伝
導
な
ど
と
い
う
悲
増
の
菩
薩 
の
真
似
な
ど
し
な
い
で
、
智
増
の
菩
薩
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
が
本
当
に
助
か
っ
た
。 
そ
れ
を
聞
い
た
人
は
、
み
ん
な
記
憶
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
時
聞
い
た
人
は
、
大
方
死
ん
で
し
ま
っ
た
111
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
生
き
て
お
る
の
は
、
私
一
人
く
ら
い
の
も
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
生
き
て
お
る
う
ち
に 
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
お
伝
え
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
も
、
無
用
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 
清
沢
先
生
の
思
い
出
を
語
れ
ば
、
尺
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
、
二
、
三
の
こ
と
を
お
話
申
し
上
げ
た
次 
第
で
あ
り
ま
す
〇 
(
本
稿
は
昭
和
三
十
八
年
六
月
六
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
記
念
講
演
の
筵
録
で
お
る• 
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